
































初めて記述されたラテン語 in videreが変形した invidiaであるとし、すなわち「見ること（to 
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Brewing and Evil Eye: 
Alcoholic Culture and the Explanation for Failure, 
in the Newar Society
Sakura Kudo
 This paper considers some events in alcohol-making and its culture in 
terms of the viewpoint of Evil Eye concept among the Newar society in Nepal. 
 Evil Eye is a concept and an explanatory system regarding staring or 
visualization itself of specific person, animal etc. causing cause harm toward a 
suffering person; such as illness, ailing economy, infertility, or corruption of food 
are understood by the eyes. The primary basis in Evil Eye is believed to be the 
feelings of envy or jealousy while the perpetrator stares or visualizes. Thus, Evil 
Eye is often enmeshed in people’s interpersonal relationships. In the process of 
making alcohols, as case studies will show in this paper, the expression “eyes gone 
(mikhā wana)” in Newari language refers to situations where someone’s or 
something’s eyes are attached to the failed object, and is often used when 
fermentation failed.
 This research discusses the evidence that the concept not only to refers to 
attention to envy which is initiated within interpersonal relationships, but also the 
state of things, specifically in terms of the wet/dry concepts during the fermentation 
process. This paper first introduces the social background ̶ such as the abstinence 
policy̶ and historical ethnic movement in Nepalese society. It then gives an 
overview of Newar’s homemade alcohol-making which includes rice beer, spirit, 
and rice malt. Next, it discusses some examples related to Evil Eye. As for a result, 
I observed that Evil Eye in the Newar’s alcohol-making has the characteristics of 
“not searching for the main factor of the cause by the eyes of evil”. Thus, “not 
searching the eyes” is characteristic of Evil Eye concepts in alcohol-making by 
comparison to the other cases of Evil Eye views in Nepal. From the case studies, 
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this paper concludes that, while seemingly using the irrational expression of Evil 
Eye, the Newar’s brewing process is parallelly affected by modern hygiene 
concepts. Further, it is pointed out that accusations against negligence which can 
occur among women at home, could be transformed into an external factor through 
reference to the active use of Evil Eye.
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